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INVENTARI ISTARSKE KUSTODIJE PREMA RUKOPISU 
LIBRO DELLA CUSTODIA DELL’ISTRIA 
franjevaca konventualaca    Pregledni rad
Zagreb, Sveti Duh 31
 
Istarske kustodije Provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca za razdoblje od 
1688. do 1739. godine. U tom se rukopisu nalaze vrijedne informacije o pokretnim 
dobrima (tzv. mobilia) koja su se nalazila u crkvama, samostanima, kapelama, hospi-
-
ra do danas propalo, ili se zagubilo te je namjena ovog teksta upozoriti znanstvenu i 
širu javnost na tu zagubljenu sakralnu baštinu istarskog podneblja.
franjevci konventualci, Istarska kustodija Provincije sv. Jeronima, 
   St. 
Jeronin, the book of inventories of movable goods, 1688-1739.
San Geronimo, libro degli inventari dei beni mobili, 1688-1739.
susjednoj istarskoj predaji franjevaca konventualaca jedinstvene Provincije sv. Jeronima 
istoga Reda. To je pozamašan svezak od 376 stranica velikog formata s naslovom Libro 
 Kako je svezak »zalu-
Provincije, nije tako teško ni zamisliti. Vjerojatno je u vrijeme brojnih nasilnih supresija 
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-
-
Manuskript Libro della Custodia dell’Istria, djelo je velikog formata, dimenzija 31cm 
-
bila uglavnom vizitacija materijalnog stanja, provjera i usporedba s prethodnim stanjem i 
-
gome mjestu.1
Autori ovih zapisa su kustosi Istarske kustodije, koji su u navedenom razdoblju (1688. 
-
cijskim kapitulima ili kongregacijama birali na dvije godine, a mogli su u nizu biti izabrani 
iuxta situm 
conventuum),2 kako bi na red za izbor kustosa došli svi samostani, pa i oni manji, tzv. hos-
dijelom bez nekih znanstvenih naslova (kao što je magisterij ili bakalaureat), što ostavlja 
je dosta impozantan broj imena istarskih fratara koji se u zapisima pojavljuju, smatrali 
smo korisnim u bilješkama pod tekstom dati osnovne podatke o svakome od njih, pa i o 
onima o kojima u arhivskoj dokumentaciji Provincije sv. Jeronima franjevaca konventua-
-
snim i sastavnim dijelom obrade ovog rukopisa. Isto tako pokušali smo u bilješkama bar 
1 Provincijski povijesni arhiv. Arhivsko 
 Popis i opis materijala, Hr-
 Izbor i obrada materijala
2 Usp. Acta Provinciae, II. svezak, 197r, Provincijski povijesni arhiv, Drugi svezak, 
str. 19.
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-
za i dijalektalnih fraza, i dakako puno pravopisnih pogrješaka i nedosljednosti, posebno 
zapravo ignorira ili zanemaruje. Rukopis su ispisivali kustosi Istarske kustodije, koji su se 
godine, ili bar jednom u svojemu mandatu. Zbog toga se i pojavljuje velik broj autora ovo-
ga rukopisnog sveska, ponajprije Pre (= padre) Ivan Krstitelj Bachiocchi iz Milja, istarski 
de Spalatro
nedostatkom godine ili izostankom mjesta (ne)obavljene vizitacije. Više praznih stranica 
-
vim prazninama u obradi rukopisa.
Iz ovoga zaista bogatog rudnika materijalnih podataka sustavno, kronološkim redom, 
-
manja i inventarske provjere. Kako je svezak paginiran od 1. do 275. stranice, razumljivo 
-
chiesa), 
sakristija (sacrestia), sobe za spavanje (dormitorio libraria
(biancaria), kuhinja (cucina), blagovaonica (refettorio), ostava (caneva), spremište (dis-
pensa), podrum (cantina
pomagala/misala, opis i popis knjiga, slika, relikvija. Gotovo svaki kustos stavlja opaske i 
-
accrescimento) i manjkova (diminuzione). Zato smo pri 
religioznog i kulturnog inventara, knjiga i slika pojedinog samostana.
nazivaju inventari i redovito odnose samo na pokretna dobra crkve i samostana, dok o ne-
kretninama govore samostanski spisi poznati kao katastici, od kojih se neki u našem ruko-
-
samostana, grada i biskupije.3 Radi se o djelu pod naslovom Cattastico d’oro koje je Pmag. 
3 O poznatome i vrlo vrijednom rukopisu Cattastico d’oro PMag. Sante Brandolinija, furlanskog fratra 
-
 Croatica Christiana 
periodica
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sliku nekretninskog vlasništva (tzv. immobilia) pojedinih samostana.
U našemu pak rukopisu o inventarima istarskih samostana franjevaca konventualaca, 




dimo i kratke poznatije podatke o spomenutom fratru, ponegdje i s navodom izvora, a to je 
Acta Provinciae u dvadeset svezaka pohranjena u Arhivu Hrvatske provincije sv. Jeronima 
franjevaca konventualaca u Zagrebu.
2016. iz Pirana dostavio slovenski fratar i bivši arhivar pri koparskom Ordinarijatu, P. 
Marjan Vogrin, dostavivši sliku omotnica nastavka istoimenoga rukopisa, od 1739. dalje, 
-
-
zak završio najkasnije 1827., kad je ujedinjenjem s Padovanskom provincijom sv. Antuna 
Dalmatinske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca. A piranskom samostanu 
-
vanje materijalne prošlosti franjevaca konventualaca na istarskom poluotoku.
 Atti del Centro di ricer-
che storiche
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-----
Pirano, 4 Inventario fatto da me fr. Gio:Batta 
Bachiochi 5
6




. Sacrestia  Dispensa
7 et altri d’aministratione 
del Convento... Refetorio ...
Gio:Batta Benedetti.8 -
Chiesa -
.. Coro ... Sacrestia, isticanje sli-
4 
svake pojedine stranice, te se na temelju tih naznaka vrlo lako snalaziti u samome rukopisu.
5 
-




kalaur, odgovara naslovu licenca teologije, što je bio zadnji stupanj do magisterija, doktorata).
7 Radi se o tzv. spoliju, ponekad nazvanom i spropriju
spomenuta dvojica magistra Reda (provincijal PMag. Zaharija de Zacharijs, † 1680. i tajnik PMag. Akur-
sije de Accursijs, † 1679.), tada je darovnica bila zamašnija, posebno kad se radilo o knjigama, slikama i 
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9
10...
Parenzo, inventario fatto da me ... nel convento di s. 
















. Spominjanje njegovih portreta u pojedinim samostanima 
10 Kopranin PMag Ivan Krstitelj Zarotti, ugledni fratar, na provincijskom kapitulu u Cresu, 1670. dobio 16 
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); Dormitorio nella camera ... con libri dentro di 
Cantina una cassa con dentro le scriture del con.to.
-----





Muggia: Inventario ... del n.ro con.to di S. Francesco 
.15
Chiesa
(Sveti Antun Padovanski) ...
-----
 Muggia, Inventario del nobile n.ro con.to di s. Frances-
F. Michele Triffero 16
. Sve je našao kao u prethodnoj vizitaciji, osim novih 
due cassette 
-
mart.... et s. Theodorae mart. con le sue autentiche.
 
Pre Gio:Batta Benedetti. -




preminuo nakon posljednje vizitacije svoje Provincije; usp. Acta Provinciae
16 
istarski kustos imao je i neprilika, jer je 12. srpnja 1691. pri vizitaciji Pule provincijal PMag. Andrija 
ministrom, kojega je spomenutog dana pohodio u Veneciji; usp. Acta Provinciae
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Sacrestia ... Spominje se i 
Sacrestia agionta
Parenzo: -
kvih zapisa u inventaru o manjku ili porastu predmeta.
Pola: . Za-






  Muggia: Inventario fatto da me p. Gio: Francesco 
Farra da 18 nel nostro convento di S. Francesco di durante il  
PMro Santo : u usporedbi s prethodnim inventarima p. Baciocchija i p. Triffera, vrlo 
neznatne promjene.
: adi 6   ( Inventario fatto da me fra Simon Cancia-
nutti da Pirano 19 vicecustode della Custodia d’Istria ... sotto la ministratione del -
PMro Francesco  .  kao custode della Custodia d’Istria ipak 
potpisuje fra Gio   da Muggia. Nema ništa posebno izdvojiti.
: adi    (50 fatto da fra Simon Cancianuti vicecustode sotto la mi-
nistratione del p. Marco Franos 20 ; potpis  Gio .co  da Muggia, 
custode. Svega nekoliko redaka.
Pirano: adi 10   ( fatto da fra Simon Cancianuti vicecustode sotto la 
ministratione del  Gio:Matteo Pitacho . Napomenom o prethodnoj  
(kakvih  i za neke druge samostane biti više puta zapisanih u ovim ) kustos 
nastavlja inventar, u kojemu  razne slike i knjige koje  ovaj veliki samostan La 
lampada d’  dell’altar  fu rubata e’ fu ricoperata buona parte dell’  




imenovan nakon procesa protiv prethodnoga kustosa, p. Mihaela Triffera iz Pule.
19 
Zbog teških i opravdanih razloga, kustos je smio imenovati svojega zamjenika, koji bi privremeno oba-
20 
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ritrato della B. M. sei altri  con diverse piture altro piciolo altri  
... un armer d’albedo con entro libri del Con.to di vari conditioni.
Parenzo: adi 12   (53 fatto da me fra Simon Cancianuti vicecustode ... 
sotto la ministratione del P. Fran.co Mocizilla 21 . Kustos u opisu oltara  
vlasništvo dviju bratovština, one sv.  i one sv. Jeronima, koje vode brigu o  
i obnovi  oltara. Opet se  velike zasluge gvardijana p. Mucinija za obnovu 
inventara crkve i samostana. Chiesa
-
 
In sacrestia il resto che si trova di presente in tutto e’ della scuola di s. Fran.co e di s. 
Girolamo. Gio:Fran.co Farra custode.
-----
fatto da me fra Gio:Fran.co Farra 
22
-
labinski (koji je potpadao pod Rapsku kustodiju), gdje se spominju starohrvatske liturgij-
ske knjige kao dio sakristijskog inventara. Chiesa L’altra croce e della scuola di S. Spirito. 
Francesco... Sacrestia










discepolo di Pietro Nachini) samostan nije odmah 
 Atti del Centro di ricerche storiche, vol. 
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Dispensa un armer 
Zanimljiva je napomena da se u samostanu 
obavljaju novi radovi. Dormitorio -
. cymba
baš u Piranu. Cantina




ne kratice za muškog sveca), -
altare di mezza 
chiesa
Dormitorio  od soba se spominju camera 
 (ne navodi mu se ime), camera del p. Mattio 
Moscarda 
Dignano: -
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-----
Dignano: Inventario de mobili ritrovati da me 
Fra Giuseppe Albertini (Justinopolitanus 25
Opis posteljine i pribora 
Libri stampati diversi tra picioli e 
Pola: adi 9 novembre 1696 Inventario fatto da me fra Iseppo Albertini ... 
. U crkvi gotovo doslovno kao 
(Santa Chiara Presepio), a bl. Oton se naziva svetim (S. Otton), ponovno 
se spominje manji oltar posred crkve (altareto in mezo la chiesa
i darovi biskupa Bottarija,26
izvršenja oporuke (
). Spominje 
una bandiera ... di setta 
). Cantina  u podrumu se nabrajaju 
). U samostanu se nabrajaju sobe, u svemu 




Acta Provinciae, VIII, 220.
26 
studiju o Bottarijevoj oporuci objavio je Giovanni RADOSSI na talijanskom jeziku kao prilog almanahu 
Atti del Centro di ricerche storiche
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iz Bologne, za crkvu i samostan, pritom se spominje i popis izvršen pri njegovu spropriju/
spoliju27 -
-
doppo l’inventario della robba del con.to. Chiesa -
; kratki 
opis spavaonice, konobe i kuhinje, a potom vrlo precizan i detaljan popis spolija (spropria 
), obavljenog nakon smrti spomenutoga bolonjskog fratra gvardijana Mucci-




), ponešto portreta (pa 
-
kog dobrotvora (Duca di Lorena
27 Pri svakoj vizitaciji provincijalni ministar je smio diskretno, a ponekad i javno pred cijelom zajednicom, 
peculium, koji se znao nagomilavati te stvoriti po-
capsa errarium
sproprium) pone-
spolium), što pak predstavlja 
postupak provincijalnog ministra, ili njegova zastupnika da nakon smrti pojedinog fratra razvidi ono što 
-
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Dall Archivio cattastico formato dal Pre Mo-
cini ove consiste tutti l’interessi del conv.to), ali i ostalih knjiga, s naslovom djela (nema 
ih puno). Canova
( , odnosno seljaci -
-
samostanu u novcu ili naravi (Marco Arman da Valearin28
un asino...).
knjigu (Libro del Convento con cartoni di carta pecora bianchi che in cui s’atrova tutto). 
nihil in 
ora presente), a duhovito upozorava da nema nikakva smisla jagmiti se za njegovim nov-
-----
Inventario fatto da me fr. Iseppo Albertini 
. Bez osobitih pojedinosti. Chiesa
. Sacrestia due camisi che 
Pirano: fatto da me fr. Iseppo Albertini di Capo-
 Sacrestia
29 prethodno iza-
bran za provincijalnog ministra u Dalmaciji (1692.), ali se ubrzo i odrekao ne prihvativši 
, 
p. 108); Chiesa
), spominje se još jedan oltar sv. Antuna (altro 
28 
zapisu, nemamo nikakvih dodatnih saznanja.
29 PMag. Ivan Torre, sin piranskog samostana, vrlo popularni propovjednik po raznim talijanskim stolnica-
ma i bazilikama, znanstveno usmjeren toliko da se odrekao izbora provincijala, kako bi mogao nastaviti 
franjevaca konventualaca, posebno u Sieni, Rimu, Napulju i Asizu, gdje je kao kustos asiškog samostana 
-
je u Terniju 1713. godine.
92
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altar del Santo In dispensa
 (108); Dormitorio
sobe u kojima se nalazi više slika s posebno ukrašenim okvirima (
).
-----
Inventario fatto da me fra Iseppo 
.30 In sacrestia
hrvatskom jeziku posve dotrajao, vjerojatno zbog velike upotrebe, a spominje se i srebreni 
; 
In chiesa .
Muggia: Inventario fatto da me fr. Iseppo Albertini 





otto perusini d’oro (116); Zastave za procesije (
); In dormitorio
...
Inventario fatto da me fr. Iseppo Albertini 
. Chiesa -
30 
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. Vrlo detaljan pregled predmeta u sakristiji i cr-
kvi, s popisom srebrnine (







nekoliko redaka, s konstatacijom da u odnosu na prošlu vizitaciju od 18. rujna 1697. gotovo 
nema nikakvih promjena, osim nabave nekoliko plahti i velikog broja ubrusa (acrescimen-
to ) i rashoda nekoliko starih plahta (si notta come 
).
Parenzo: 
, ali u usporedbi s posljednjom vizitacijom nije našao 
ništa promijenjeno (
je samostanu ostavio mnoge predmete i osjetno obogatio crkvu i samostan.
Pola: ... fatto da me fr. Iseppo Albertini ... sotto l’aministratione 
. Sve je našao bez promjene kao prethodne godine, 
osim nabave srebrne pokaznice (acrescimento ).
Dignano: -
no del Pre Marco Marchi. Bez ikakve promjene (non ho ritrovato cosa alcuna di acresci-
mento o diminutione).
-----
Pirano: Inventario fatto da me fr. Gio:Batta Ba-
chiochi . In sacrestia  navodi se bogat popis 
33
32 
zauzetosti ovoga koparskog fratra za kojega provincijal PMag. Jeronim Drasa iz Cresa naglašava da je 
Acta Pro-
vinciae, VIII, f. 219r.
33 
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-
-
 (ponovno se natanko nabrajaju 
predmeti koje je darovao Pmag. Ivan Torre); In dispensa (naglašeni smisao za brojenje sit-
; In 
cantina In dormitorio
Inventario fatto da me fr. Gio:Batta Bachiochi ... 




se detaljan inventar stolica i stolova u kuhinji i blagovaonici i spominje njihov tzv. kranjski 
stil ( ).
da me fr. Gio:Batta Bachiochi ... sotto 
35 In sacristia
opis slika
;  chiesa 
e’ tutta apparata di tela stampa-
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; in Capitolo ; 
Altari
Muggia (Muglia!): da me fr. Gio:Batta Bachiochi ... 
In chi-
esa: 





camera sopra l’orto un Christo depinto in tavola.
-
36. Usporedbom s inventarom iz prethodne vizitacije 
 havendo incontrato con l’altro antecedente del 
. Zapisano je samo nekoliko novih oltarnjaka (
( ).
Parenzo: da me fr. Gio:Batta Bachiochi ... sotto la 




In camera del . pre 
In camera apreso la cusina  
Elisabeta.
Pola: 
. Na oltaru sv. Antuna oltarnjak i još neki 
un Sacrum convivium con sue 
; spo-
minje se i oltar pod nazivom Presepio del Bambin Gesu’), a onaj 
S. Ottone; još se uvijek spominje altaretto in meza la chiesa; In sa-
crestia Bandiera nova con 
36 
37 U arhivskoj dokumentaciji tih godina nismo pronašli nijednog bakalaura s imenom Jakov, pa na temelju 
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libri dentro ... una scanzia da tenir dentro libri.
-----
Visita fatta da me fr. Antonio Appollonio 
; Usporedba s prethodnom vizitacijom nije 
-
Chiesa ; 
Sacrestia camisi n. due con suoi amiti; Dispensa lenzuola para n. tre; Cantina botte n. 
due.
Muggia: 38 iz Pirana ništa nije 
 
Pirano: 
Parenzo:  (157); Isto kao i za Piran.
Pola: 
Dignano:  1702 (158); Isto kao za Pulu.
-----
 (158); Isto kao i za Vodnjan.
  (158); Isto kao i za Kopar.
Pirano:  (159); Isto kao i za Izolu.
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Dignano: (160); Nella visita fatta da me fr. Antonio Appollonio... 
ritrovato mancante in cosa nessuna.
-----
Pola: Inventario fatto da me fra Antonio de Stra-
di da Capodistria 39 Nakon više go-
In chiesa Altar 
 
(oltari B. Ottone i Altar in mezza chiesa se ne spominju).
Dignano:  (165); Inventario fatto da me fra Antonio Stradi ... fatto 
40; navode se neki predmeti koje je daro-
vao biskup Bottari, ali bez detaljnijeg opisa.
-----
Parenzo: Inventario fatto da me 
41. In chiesa
; In sacrestia -
... Još je zagonetnija 
Una vacha col suo vitello nella 
Villa di Nadcovino (nejasno)
. 
bile jasnije tadašnjim fratrima.
39 
P. Petra Carlinija, pulskoga gvardijana imamo podatak da je umro u Puli ljeti 1723.
40 Ime creskog fratra P. Bernardina Milanese, koje se u arhivskoj dokumentaciji pojavljuje puno puta, bilo 
u Rapskoj, bilo u Istarskoj kustodiji, ne smijemo zamjenjivati s imenom P. Bernarda Milanesija, cresko-
ga gvardijana (1616.), kojega prati i nadimak Tentor. Za P. Bernardina Milanesea iz Cresa znamo da je 
Acta Provinciae
41 
Antun bio trogirski gvardijan; opširnije usp. Acta Provinciae
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Muggia: Inventario fatto da me fra Antonio Stradi ... 
42 -
Pyrano ili Dy(g)nano (!): -
liko podataka izmjena u inventaru.
------
Muggia: Inventario fatto da me fra Nicolo’ Simicich... 
Malo i to zanemarivih detalja.
------
Inventario fatto da me fra Nicolo Si-
43 . In sacrestia
popis svih alba, planeta, pluvijala i ostalog ruha. In chiesa
; In dormitorio camera del 
, in camera del PMro Cernivani44 un armadio 
d’albeo coli libri del conv.to  n. 9 cole sue sfaze et suoi vetri altri  n. 
una croce di  con dentro le un  di s. Cecilia cole sue sfaze.
Pirano: adi 16   (181); Inventario fatto da me fra Nicolo’ Simicich ... sotto 
la administratione del  Silvestro Appolonio . Vrlo malo dodataka 
(accrescimento), uglavnom iz spolija pok. P. Carla (bez naznake prezimena).
Parenzo: adi 10   ( ; Inventario fatto da me fra Nicolo’ Simicich ... 
sotto l’administratione del Pre Ant.o Molin . In chiesa (spominje se srebrna po-
-
; In Sacrestia -
nje i broj); Refetorio e cucina Dormitorio (uz mnoge 
42 
Antun Petris poveo kao iskusnog pomorca na dugi put, iz Pirana u Dalmaciju i natrag. U arhivskim za-
-
kapitulima; usp. Acta Provinciae
43 
44 PMag. Petar Cernivani iz Kopra, kustos kusosa na generalnom kapitulu u Rimu 1707. Dugogodišnji 
gvardijan u Kopru, gdje je umro 1747. godine. Mnogi ga brkaju s istoimeim koparskim fratrom, PMag. 
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Pola:  (188); Inventario fatto da me fra Nicolo’ Simicich ... sotto 
la administrazione del Pre Franc.o Maria Costantini45; samo kratki zapis nekih novih 
predmeta u spavaonicama i podrumu. U  dva dana kasnije, bez ikakvih naznaka 
-----
Pola:  (189); Inventario fatto da me fra Francesco Zani46... 
gdje spominje samo novu haljinu na kipu Gospe karmelske (una veste bella della Madona 
-
zioni...).
Dignano  (189); Inventario fatto da fra Fran.co Zani ... sotto la ad-
. Kratki zapis o spoliju prethodnoga 
-
.
Parenzo Inventario fatto da me fra Fran.co Zane ... 
 Vrlo opširno i pre-
crkvu i samostan. In chiesa
della Madona; In sacrestia
(
-
l’altare del Santo); In caneva
 p. 195); In 
refetorio
; In dormitorio
posteljine, kreveta i madraca (
); Quadri tra chiesa e convento 
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vaonicu ( ...) darovao sam gvardijan Bettoni, a nešto dotrajalih predmeta 
samostan je dobio nakon spolija p. Marka Marchija47, koji je nedavno bio umro u Vodnja-
 Inventario fatto da me Fr. Fran.co Zane ... 




Gesu’; In convento (gvardijan Mimiola nabavio je novi inventar za kuhinju i krevete, a 
spominje 
se i Cattastico del convento.
Muggia:  (202); Inventario fatto da me fr. Fran.co Zane ... sotto 
 Vrlo površan iz-
vještaj, ponešto o posteljini, kuhinjskom namještaju i priborima, a kao zanimljivost inven-
49 (la 
).
  (203); Inventario fatto da me fr. Fran.co Zane ... sotto 
. Opis promjena 
(accrescimento
all’altar di s. Fran.co; decrescimento .
 Inventario delli mobili ... fatto da me fr. Fran.
 In 
Chiesa
; In sacrestia 
47 
48 
Rapskoj kustodiji, a potom i u Istri. Imao je smisla za administraciju.
49 
smijenjenoga pulskoga gvardijana p. Mihaela Triffera.
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un penello di s. Croce di diversi colori per processioni con due mazze dipinte; 
Nell ospizio (uz opis slika, vrijedan podatak o knjigama administracije i podrijetlu hospi-
; na kraju 
se donosi popis predmeta koje je gvardijan Cernivani nabavio za samostan, posebno za 
kuhinju i podrum.
-----
Muggia:  (207); Inventario fatto da me fr. Fran.co Zane ... 
 Samo vrlo 
neznatne promjene (accrescimento
).
 (208); Inventario fatto da me fr. Fran.co Zane ... sotto 
 Svega nekoliko za-
). Slijedi popis spolija provincijala RPMag. Antuna Bonacorsi-
ja50, koji je 7. svibnja obavio generalni komesar ARPMag. Silvestar Appollonio51, a koji je 
libri applicati alla libraria).
-----
Muglia (!):  (210); Inventario ... fr. Fran.co Maria Costanti-
ni52... (bez naznake gvardijana). Samo nekoliko zapisanih neznatnih promjena (antipen-
diji due a   erano nelli altari et di  fu fatta una pianetta una possata 
d’  vecchia la fece disfare ne ebbe una nuova  da tavola son sminuite due 
per che sono state  una al altra per farle per la tavola intiera).
: adi (nema dana)   (210); Visita fatta da me fra Franc.o Ma-
ria Costantini (bez naznake tamošnjega gvardijana). Accrescimento (spominjanje sjekire 
adi (nema dana)  (211); Visita ... fr. Franc.o M. Costantini. Kratki i 
Fu accresciuta l’infrascritta robba: una pianetta paonazza da veludo a 
50 
51 PMag. Silvestar Appolonio, piranski fratar, dugogodišnji tajnik Provincije, nakon smrti provincijala Bo-
nacorsija imenovan generalnim komesarom i potom na kapitulu u Piranu, sredinom svibnja 1710. godine 
52 O ovome pulskom fratru vidi bilj. 45.
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Parenzo:  (213); kustos Costantini nije ostavio nikakav zapis nego 
Dignano: -
due para di bisaze).
Pola: Della prima visita da me fatta fra 
Franc.o Maria Costantini custode della Custodia d’Istria de mobili del nos.o con.to di s. 
 (kustos Costantini je ujedno i pulski gvardijan, pa 
-
jega on naziva svetim, a kojega su ostatci pohranjeni u mramornom oltaru). In chiesa Altar 
; In sacristia (naglašena je ra-
, ostali zapisi iako pregledni, djeluju vrlo suhoparno.
------






Nella camera del PreMro Cernivani
; nella camera del p. Stradi l’archivio con li-
53 PMag. Ivan Pitacco (ml.) iz Pirana, višegodišnji piranski gvardijan, imao je neprilika zbog neodgovor-
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; in ca-
mera del Pre Mro Bettoni la libraria con diversi libri; in 4.a camera
; nell ultima 





Muggia:  (224); Inventario fatto da me fra Fran.co Zani ... sotto 
-
mostana i podruma.
 (225); Inventario ... sotto l’amministratione del Pre An-
54. Accrescimeno  in 
-
dina fondo bianco in diversi colori nuova.
-----
Muggia:  (226); ... da me fra Fran.co Zani ... sotto 
. Spominje se spolij p. Ivana Krstitelja 
Bachiochija, s kojim je i otvorena ova knjiga kustodijskih vizitacija u Istri; Accrescimento
55 .
 (227); 
Potvrda prethodnog inventara s 




Inventario fatto da me fra Antonio 56 ... sotto l’amministratione del 
Pre Fran.co Cicolini administratoris57. Opis
54 
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sopra la porta delle camere. Dosta detaljan prikaz predmeta u sakristiji i kuhinji, ali je 
Dignano: 
Moscarda58
. Navode se tri sobe, od kojih je zani-
mljiv inventar druge sobe s brojem knjiga, koji je osjetno umanjen u odnosu na prethodna 
Sec.a camera (
).
Pola:  (232); 
59






 (234); ... Ništa novo, bez naznake vizitatora, ali sa 














In sacrestia, popis brojnoga i urednoga li-
; In choro -
; In chiesa
; In Convento
vrlo precizan prikaz kuhinjskog namještaja i pribora, kao i posteljine u sobama; isto vrijedi 
i za podrum.
-----
Muggia: adi 1   (239); Potvrda  inventara Inventario 
fatto da me Fr. Fran.co Zani ... ritrovai in tutto esser intatto come nell’antescritto inven-
 (241); 61 -
. Samo neke neznatne promjene 
u pogledu posteljine i podruma.
Parenzo:  (241); -
, bez ikakve napomene.
Dignano:  (242); 
62 Promjene samo u kuhinjskom priboru.
Pola:  (242); ... -
diano.63 Neznatne promjene u kuhinjskom priboru i posteljini.






vao korizmene propovijedi; usp. Acta Provinciae
63 -
tru u provincijskom arhivu nema dovoljno podataka.
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Pola: bez datuma (244); -
diano ... in tutto consimile all’inventario precedente. Promjene jedino u posteljini i ubru-
sima.
-----
 Inventario fatto da me fra Iseppo 
Albertini 64
Vrlo opširan inventar, s preciznim naznakama. Pri crkvi postoje bratovštine (scuole) Bez-
Concetione ). In sacristia, impozan-
-
la preparazione della messa; 
; In choro sei libri di canto fer-
; Altari, 
S. Luca (due cuscini picioli per l’altar che 
-
S. 
Madalena. In chiesa ; In Dormitorio
...), ali i ostale slobodne sobe. 
U sobi p. Albertinija
libraria del Pre Albertini), u sobi p. Giuntija dosta slika (
), u sobi p. Stradija 
), u sobi p. Cernivanija -
65
-
ma di pala d’altar), u sobi Provincijalata un 
), u sobi p. Andriolija ( ), u Novicijatu se 
un comodin di albedo con libraria); in Cucina ( ) i 
64 -
vincije.
65 Pod tim dvojbeno ispisanim imenom nema nikakva fratra u arhivskoj dokumentaciji. Postoji doduše iz 
nešto kasnijeg razdoblja neki PMag. Antun Cargniati iz Kopra (1766.), koji je umro u Kopru (1792.), ali 
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Dignano: da me fra Giuseppe Albertini da Capo-
. Chiesa  napomenom da 
: 
; Camere
prima detta di s. Bonaventura (
), seconda di S. Antonio (una libraria di abe-
), terza di s.  (
); Cucina
(accrescimento ), a to su neki 
Grossettija66, preminulog u Puli.
Pola: fatta da me fra Giuseppe Albertini ... sotto il 
. Chiesa Altar del Ss.mo (un Christo sopra il 
(
santi
samo po dva), S. Chiara; Choro ( -





Giuseppe), camera appresso la forestaria, seconda camera, camere di p. Carlini, camera 
del Pre Gio:Batta (
), camera del Pre 




verse sorte e diversa pitura; Sacristia
66 
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posteljine i namještaja (
spominju ukradeni i izgubljeni predmeti (
).
Pirano: 




). Nedostaje nešto 
68 li ha 
venduti con due coperte e due lencioli.
-----
 Muggia:  (274); ... fr. Giuseppe Albertini ... sotto 




69 P. Bernard Sfezze, gvardijan u Milju, o kojemu nema nikakvih drugih podataka.
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fr. Giuseppe Albertini ... sotto l’amministratione 
del Pre Mro Pietro Trani70. Chiesa (un tabernacolo 
);
, In chiesa ( -
due coltrine rosse di setta per coprir l’altar del Santo con il suo fero); Ospitio
popis predmeta i namještaja u sobama, ostavi i kuhinji (
). Slijedi impresivan 
popis stvari (za crkvu i samostan) koje je u dvije godine svojega mandata nabavio gvardijan 
popis rukopisa (manuscritti) i povijesnih dokumenata o postojanju samostana71 un libro 
-
Franos,72
altro libro dell’aministratione dell’ospicio con cartoni bianchi intitolato Libro del Conv.to 
,73 
intitolato Esito Introito s. Franc.co d’Isola.
Dignano:  (280); Inventario fatto da me fr. Giuseppe Albertini ... 
, -
Pola:  (281); Visita fatta da me fr. Giuseppe Albertini ... sotto 
70 -
71 
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scancia per tenir libri).
Parenzo:  (285); ... 
-
nji ( ).
Pirano:  (286); ... -
oltarnjaka (
).
 (287); ... fra Giuseppe Albertini ... sotto l’aministratione 
. Bez ikakve promjene, osim nabave 
limenih tanjura ( ).
-----
Pola: Visita fatta da me fra Mario Vidovich75 ... 
sotto l’aministratione del Pre Gio:Batta Pistachi76 . Dosta opširno i zani-
In chiesa
; 
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77
; Argentaria, s vrlo preglednim popisom srebrnine (
-
); In Sacrestia
una palla del Santo); In Dormitorio
del Pre Sanson78
79
camera del fra Andrea.80
Dignano: fra Mario Vidovich ... sotto l’aministratione 
81 . Dormitorio -
-
re), S. Antonio (
in carta), . Sacristia pianete di diversi colori 
un penelo di seda con l’arma di s. Francesco sopra); Chiesa -
; Cucina
( ).
77 Biskup Bernardin Corniani, kao i Bottari, iz Venecije, upravljao je Pulskom biskupijom dosta dugo 
78 
je stotinjak godina prije ovoga umro p. Sanson iz Milja, negdje potkraj 1599., kad je tadašnji provincijal 
79 
80 
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Parenzo:  (298); ... -
Pirano:  (299); ... 
accresciute tre botte 
nove).
 (299); ... 
. Bez ikakve primjedbe (si e’ 
).
Muggia: adi 3 novembre 1721 (300); ... 
Bacc. Antonio Zaccaria82. Bez ikakve primjedbe i s jednom zaista neznatnom dopunom 
( ).
 (300); ... 
Pietro Schiavuzzo83  Bez primjedbe i ikakve dopune.
-----





 (301); ... fra Franc.o Ant. Lavezari84 ... sotto l’amministratione 
. Sve našao kao i nedavno (incontrato 
).
fra Franc.o Ant.o Lavezari ... sotto 
85  Ništa 
non s’e’ 
82 
Podrijetlom su iz Pirana, ali ima ih i u Milju. Spomenuti PBacc. Antun Zaccaria, gvardijan u Milju, mo-
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); Slijedi vrlo detaljan 
i impozantan broj predmeta, posebno umjetnina, koje je koparski samostan baštinio nakon 
spolija nekadašnjega provincijala Dominika Bettonija (Inventario  dei mobili lasciati dal 
porta mezza 
del Dormitorio
di nostri venerabili... Armario grande
).
Muggia: adi  (304); ... fra Franc.o Ant.o Lavezari ... sotto l’amministratione 
. Promjene (Accresciuti due para e mezzo di lencioli sono in 
).
 (304); ... fra Franc. Ant.o Lavezari ... bez naznake gvar-
in sacrestia).
Pirano:  (305); ... fra Fran.co Ant.o Lavezari ... sotto l’amministratione 
. Kao manjak popisano nešto dotrajale posteljine, a 
PMag. Silvestra Appolonija (
).
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Pola:  (306); ... fr. Fran.co Ant.o Lavezari ... sotto l’amministratione 
. Vrlo neznatne promjene, bez ikakva gubitka, kao 





altri due detti all’altare di s. Fran.co








Pola:  (309); ... Fr. Franc.o Ant.o Andreoli ... sotto alla mi-
Dignano:  (310); ... -
inventario 
Mancano (una libraria d’albedo disfatta...), accresciuti ( -
).
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); in Refetorio (
).
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89
Muggia: fr. Franc.o Ant.o Andreoli ... sotto 
. I ovdje kustos vizitator spominje 
90 koji su nakon smrti svojom 
Accres-
cimento: in Sacrestia (
) in Dispensa -
In Convento  Quattro 
.
fr. Fran.co Ant.o Andreoli ... sotto 
.91 Novi inventar u kojemu se nalaze 
Germanis.92 In chiesa (
), nell Ospizio, pozamašan broj administrativnih knjiga za 
siromašni hospicij ( -
); in Cantina (
nuovi...).
 (323); Nikakav poseban zapis, s prizivom na pret-
Nella visita fatta da me fr. Fran.co Ant.o Andreoli dei mobili del nostro 
89 P. Andrija Manzoni sin je labinskog samostana, iz glasovite obitelji koja je prethodno dala i provincijala 
90 Radi se o PMag. Antunu Vidu Mulig (ponekad mu se prezime pojavljuje u formi Mulih) i PMag. Stjepa-
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del convento.
-----
Parenzo:  (324); ... fr. Giuseppe Apollonio93 ... sotto 
all’amministrazione del  Felice Bartoli, u svemu našao stanje jednako prethodnoj 
vizitaciji, con accrescimento di botte d’albedo tra  e piccole in tutto n. otto.
: adi 22   (325); ... fr. Giuseppe Apollonio ... sotto l’amministratione 
del  Franc. Ant.o Peracha, sve kao i prije, con accrescimento di sei candellieri 
d’ottone due pianete  stramazzi tre tinazzi e  botte d’albeo nove.
Muggia: adi    (326); ... fr. Giuseppe Apollonio ... sotto il  del Pre 
Ant.o . Samo neznatne promjene  con accrescimenti  una pianeta di damasco nero 
 (327); ... fr. Giuseppe M. Apollonio ... sotto l’amministratione 
si 
ritrova tutto in essere.
Pola:  (328); ... fr. Giuseppe M. Apollonio ... sotto l’amministratione 
-
ritrovai in parte de mobili consumati ed in parte accresciuti come 
-
Dignano: (329); ... fr. Giuseppe M. Apollonio ... bez naznake gvar-
dijana, sve našao u redu uz ponešto novoga (
). Ita est.
Pirano:  (330); 
94. Vrlo neznatne promjene, od kojih vrijedi zapisati novo 




Muggia:  (331); fr. Fran.co Ant.o Lave-
zari da Pola
93 P. Josip Apollonio, još jedan iz plodne piranske obitelji Apollonio, koja je dala i jednoga provincijala. O 
spomenutom P. Josipu Apolloniju nemamo drugih arhivskih zapisa osim da je bio istarski kustos.
94 
odavao takve znakove vedrine i veselja kakvi se nisu nikada dotad vidjeli; usp. Acta Provinciae
21r.
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. Potpisuje jednako stanje s inventarom koji su potpisali 
et incontrato ho ritovato il detto uniforme all’inventario particulare 
o Milju, bez naznake gvardijana.
 (331); ista primjedba vrijedi kao i za Kopar.
 (331); ... fr. Fran.co Ant.o Lavezari ... sotto 
-
Accrescimento
; Sminuito fu rifatto un camice per far una 
cotta e due lenzuoli vecchi.
Pirano:  (232); primjedba kao za Izolu i Kopar.
Parenzo:  (232); ... 
accrescimenti
Dignano:  (332); primjedba kao za Piran, Kopar i Izolu.
Pola: Inventario de mobili del con.to di s. Fran.co di Pola 
-
Bottarija. Chiesa
del Presepio; Sagrestia: 
-
Kustos 
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; Nakon ovoga osobnog umetka, kustos 
Lascio’ il Mons. Bottari anco 
 (slijedi opširan popis ruha koji je 
darovao biskup Bottari, p. 333); Argentaria
la statua di s. Antonio con sua tonica 
e capuzzo e cordone; Convento  U opisu samostanske nutrine vizitator posebno detaljno 






Pola:  (340); ... fr. Giuseppe Apollonio ... sotto l’amministrazione 
. Potpisuje prethodno stanje inventara, uz neznatne 
Incontrato l’inventario del mio precessore e ritrovai tutto in essere. Accresci-
mento
Dignano:  (341); fr. Giuseppe Apollonio ... bez naznake gvardijana, 
Accrescimento -
oli di tella bianchizada.
-----
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 (342); ... Fr. Giuseppe M. Apollonio ... sotto 
Accrescimento
in cantina tinazi n. 1.
Muggia:  (343); ... fra Giuseppe M.a Apollonio ... sotto 
Incontrato l’inventario del mio predecessore e ritrovai tutto in essere. Ita est.
 (344); ... fr. Giuseppe M. Apollonio ... sotto l’amministrazione 
del Pre Antonio Torre95 Fu accresciu-
.
 bez nazake datuma (344); Vizitator Fr. Giuseppe Appollonio zapisuje 
-
havendo da fare molte cose e mi scrivera’.
-----
  (345); Fr. Antonio Torre: Inventario ritrovato 
96 In chiesa, vrlo detaljan opis pet oltara i oltarnog pribora, 
in mezzo la chiesa. In sacrestia
dio inventara (
far la preparazion della messa
Camere, 
95 




ukorio gvardijana zbog samovoljnog udaljavanja od zajednice, te ga zbog toga premjestio u Šibenik; usp. 
Acta Provinciae
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nella p.a camera (un armaro nuovo di albeo con la sua seratura)  nella 2.a camera (due 
cassoni un nuovo e l’altro vecchio), nella 3.a camera ( ). Daljnji opis 
nel 
Portico  in Cucina ., in Caneva botte 
-
, in Refettorio
cortelli e dieci pironi.
 (347); ... Fr. Antonio Torre ... sotto l’amministrazione del 
97 Pochi accrescimenti in caneva 
e nelle camere.
Muggia:  (348); ... Fr. Antonio Torre ... sotto l’amministrazione del 
98
con accrescimento: due coperte per le camere della forestaria.
 (349); ... Fr. Antonio Torre ... sotto l’amministrazione 
99 commissario del convento
con l’accrescimento in Sacrestia ( ), in Chiesa, novi 
 all’altar di s. Antonio (una custodia di marmo 
Pirano:  (350); -
vanni Schiavuzzi In disfatte un para 
-
Parenzo Fr. Antonio Torre
Nel nostro convento di Parenzo non 
(350).
Dignano:  (350); 
100 -
ljanje propovjedaonice u crkvi (
).
Polla (!):  (351); -
ritrovai una pi-
97 O P. Benediktu Snatiju, gvardijanu izolskog hospicija, nemamo nikakvih drugih zapisa.
98 
99 P. Vinko Antun Giunti (ponekad i Giunta), sin koparskog samostana, za kojega se spominje da je provin-
Giunti malo nakon toga prešao u dijecezanski kler; usp. Acta Provinciae
100 
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-
-----
 Inventario ritrovato da me Fr. Felice 
Bartoli custode... bez naznake gvardijana u Buzetu. Ponavlja dosta opširno inventar iz 






); in Chiesa  altar Maggiore 
(
nell’altra s. Fran.co), altare della Concezione (in esso e’ dipinta la B.V. col Bambino ed 
)  altare di s. 
Antonio (
-
) altare del Carmine ( )
altare di s. , o sia Cordone (sopra l’altare la statua della Madonna della Pieta’ 
) altarino delle  (diviso in tre cancelli si 
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-
-
Cucina s detaljnim popisom pribora i 
namještaja ( ); Caneva ; 
Camere
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.
Parenzo: -
dell’Istria. Ne navodi se ime gvardijana. Zanimljiv je i vrijedan opis samostana u kojemu je 




 In chiesa vi sono 
; Sagrestia, u kojoj kustos Bartoli 
del drappo del conv.to); Campanile
). Caneva, dispensa, cucina, camere
custode dell’Istria. Nema naznake gvardijana. Cucina
kuhinji); Dispensa e riffettorio (manje detalja); Chiesa, s vrlo detaljnim opisom i mnogim 
Altar maggiore ( -
), Altare della B.V. (la pittura della B.V. con 
), Altar 
di s. .co ( -
e dorate), Altare di s. Antonio (pittura del Santo col Bambino Gesu’ ambi con diadema di 
) Altare di s. Maddalena (
104 
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candelieri di ottone), Altare di s.  (
-
valore), Altare di s. Sebastiano (
per detto altare); Coro (
antifone dell’anno); Sagrestia
s opisom i brojem u deset velikih ili manjih sakristijskih ormara (messali n. 9 e detti da 
); Capitolo
un armaro nuovo 
che deve servir per l’esposizione ... del med.mo Santo e tutto si fece con l’elemosina dello 
e dorati); Argenti della chiesa, s detaljnim opisom srebrnine (nell’archivio in un armaro 
-
vi e’ la statua del Santo vi sono ornamenti di suazze damasco per il pallio di s. Antonio).
-----
 Muggia:  (371); Nella visita fatta da me infrascritto fra 
 Belci custode della custodia d’Istria de mobili nel nostro convento di s. Francesco 
 (bez imena gvardijana); vizitator vrlo kratko 
Et incontrato l’inventario lasciato dal mio precessore e ritro-
vato tutto in esser. Ita est.
 (371); Sve isto kao za Milje, osim imena gvardija-
Pirano: 
 (373); Sve isto kao i za Piran, osim imena gvardija-
126









pulskog prezimena s piranskim prezimenom Pitacco.
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Libro della Cu-
 s vrlo malo neispisanih stranica.
-
-








ovom svesku opisivala uglavnom samo inventare pokretnih dobara pojedinih samostana i 
samostanskih crkava. Stoga kustosi i nisu ulazili u pravno, moralno, ekonomsko, upravno 
-
gome mjestu.
chiesa), sakristija ( , sobe za spavanje 
(dormitorio libraria biancaria), kuhinja (cucina), blago-
vaonica (refettorio), ostava (caneva), spremište (dispensa), podrum (cantina -
mljiviji su opisi oltara u crkvama, pregled liturgijskih pomagala/misala, opis i popis knjiga, 
slika i relikvija. Gotovo svaki kustos stavljao je opaske i napomene uz manjak ili nadopu-
(accrescimento) i manjkova (diminuzione).
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rukopisu. U bilješkama pod tekstom navodimo i kratke podatke o fratrima koji se u ru-
-
vanja izvornoga gradiva, osobito zbirke, koja je pod nazivom Acta Provinciae u dvadeset 





safeguard a substantial hardback volume of 376 large format pages (31 x 22 cm), entitled 
Libro della Custodia, with only a few blank pages.
The authors of these records are the custodians of the Istrian custody who every year 
custodians were elected for two years at the provincial congregations and they could be 
elected twice in a row. The fact that in 1605 the guardians of the Istrian custody opposed 
to the way the custodians were elected up to that time and agreed on the regular exchange 
in monasteries, according to the geographical location (iuxta situm conventuum). Becau-
elected for custodians, which resulted in a lot of mistakes and nonsense in the manuscript. 
The manuscript is written in a vernacular of the Italian language of that time with a lot 
of Venetians expressions and dialect phrases, and with a lot of ortographic mistakes and 
inconsistencies, especially when writing double consonants, which are omitted in the Ve-
netian language. 
-
monasteries that they visited. These issues were addressed by the provincial and described 
in his reports, which are safeguarded and stored elsewhere.
chi-
esa), sacristy (sacrestia), bedrooms (dormitorio), library (libraria), linen and towels (bian-
caria), kitchen (cucina), dining room (refettorio), pantry (caneva), depository (dispensa), 
basement (cantina -
tars, the overview of liturgical aids, the description and list of books, pictures and relics. 
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Almost every custodian made comments about the lack of something or the addition of 
something to the items listed in the inventory which enables a comparative overview and 
monitoring of the growth (accrescimento) and lacks (diminuzione).
words and sentences are in italic in order to highlight the difference between the original 
records and our inserts and explanations whereas the number in brackets represents the 
friars who are mentioned in the manuscript, sometimes with the source as well. It is our 
aim to encourage further examination of the original material, especially the collection, 




stodiscono un imponente volume rilegato di 376 pagine di grande formato (31x22 cm) dal 








prestato da semplici frati, di cui la maggioranza non aveva un titolo accademico (come 
manoscritto.
-
coerenze, soprattutto nella scrittura delle consonanti doppie (raddoppiati), che infatti la 
pronuncia e la scrittura del dialetto veneto ignora oppure trascura.
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piti delle visite del provinciale, di cui si parla nelle relazioni del provinciale che sono state 
conservate e archiviate in un altro luogo. 
chiesa), sacre-
stia (sacrestia), dormitorio (dormitorio), libreria (libraria), biancheria (biancaria), cucina 
(cucina), refettorio (refettorio), ripostiglio (caneva), dispensa (dispensa), cantina (canti-
na -
curatore scriveva delle osservazioni e note accanto agli oggetti che mancavano o accanto 
-
accrescimento) e della diminuzione (diminuzione).
per porre in evidenza la differenza tra le annotazioni autentiche e le nostre note e spiegazi-
oni, mentre il numero tra parentesi rappresenta il numero di pagina nel citato manoscritto.
Nelle osservazioni sottostanti il testo riportiamo brevi dati relativi ai frati che vengono 
-
citare le ricerche successive del materiale autentico, soprattutto della raccolta che, sotto il 
titolo Acta Provinciae
  
